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SEARMANAS BRONNTA NA NGRADAM 2002 DAMH NA HEOLAIOCHTA 
F AILTE AN UACHTARAIN 
Ta athas orm failte a fhearadh romhaibh inniu, la deasghnatha agus ceiliurtha. Taimid, ceimithe, aionna agus 
baill fhoirne de chuid Damh na hEolaiochta, cruinnithe in Ardeaglais mhaorga, stairiuil Phadraig ar 6caid 
bhliantiuil Shearmanas -Bhronta na nGradam. 
Isla iontach e seo daoibh siud ata ar ti bhur gceimnithe. Is ceiliuradh e ar fhiorghaisce a d'eirigh libh a bhaint 
amach tri thalann agus tri dhiansaothar, agus treaslaim sibh go fial as marc tabhachtach a bhaint amach in 
bhur saolreanna. Molaim freisin bhur gclanna agus bhur gcairde as a mblianta siud de dhiansaothar agus de 
dhlithracht. Inniu, is feidir libhse agus leosan bheith as cuimse br6duil as a bhfuil deanta agaibh. 
Treaslaim freisin mo choghleacaithe fein - bhur leacht6iri, bhur dteicneoiri, agus iad siud a dheanann riaradh 
agus cabhru eile libh - as na torthai ar a sarshaothar agus a nduthracht, ar leiriu sibhse agus bhur ngaisce 
orthu sin. 
La fior-thabhachtach e la bronnta na ngradam i saol na hinstitiuide de bhri gur marc foirmiuil e ar aistriu nua-
eolais agus scileanna chuig glun nua, agus mar sin, ar chur chun cinn na tire agus a geileagair. Is bunusach 
ceimithe san Eolaiocht chun ar dtuiscint ar an saol a feabhsu agus chun ar mbeatha ann a fheabhsu. Bainfidh 
an-chuid de tionscail agus den tsochai fein leas as bhur n-abaltacht chun cur leis an tuiscint sin. 
Mar cheimithe den DITta d6chas orainn go mbeidh sibh br6duil an t-am ar fad as an Institiuid seo, agus mar 
alumnus n6 alumna, go gcoimeadfaidh sibh speis in ngach forbairt anseo. Mar is eol daoibh, ta se de cheangal 
ar an Institiuid an t-am ar fad an caighdean is airde a bhaint amach tri caighdeain acadula ard-leibheil a 
chinntiu agus deiseanna oideachais a chur ar fail ata insroichte do dhaoine de gach aois sa phobal. Ag glacadh 
leis go dtagann daoine don bhfoghlaim ag ceimeanna eagsula i rith a saolta, ta ceangal orainn deiseanna 
staideir a sholathar san DIT go pairtaimseartha n6 go lanaimseartha tri chursai la agus tri chursai oiche. 
Is i an DIT an chead institiuid de leibheal ollscoile in Eirinn a chuir pr6isis Chinntiu Caighdean i gcrich maidir 
lena chuid chlaracha uile. Is larnach e seo chun caighdeain agus gniomh den scoth a bhaint amach i ngach 
Scoil agus i ngach Roinn. Earcaitear baill fhoirne den chaighdean is airde ina reimsi cui, agus spreagtar iad 
chun a gcuid eolais a leathnu tri thaighde agus tri fhorbairt. Deanann se seo ar gcaighdeain acadula a rathu, 
ach freisin, cinntionn abharthacht ar gclaracha maidir le cursai trachtala, tionsclaiochta agus ealaiona. 
Ta athruithe suntasacha taghtha ar an DIT 6 thosaigh sibh ar bhur gcuid staidear, ach ta ceangal orainn dul 
ar aghaidh an t-am ar fad chun freastal ar riachtanais an tsochai, fiu is go bhfuil siad sin ag athru i gc6nai. 
Deimhniodh le deanai i gcinneadh an rialtais go dtos6imid ar champas nua don Institiuid a th6gail go luath i 
nGrainseach an Ghormanaigh. Deis gan reamhshampla is ea e seo chun timpeallacht fhoghlama agus mhuinte 
a fhorbairt chun freastal ar riachtanais na hinstitiuide, agus eiseamlair a chur ar fail do lucht oideachais na 
hEireann sa 21 u cead. 
Ta an chead cheim de bhur staideir fhoirmiula criochnaithe anois, ach ta suil againn go bhfanfaidh sibh i 
dteagmhail le bhur alma mater tri Chumann na gCeimithe, agus go mbuailfimid le cheile aris ag ceimeanna 
eile i rith bhur saolreanna. 
Dr. Brendan Goldsmith (Uachtardn) 
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WELCOME BY THE PRESIDENT 
I am pleased to extend a warm welcome to you on this day of ceremony and celebration. Graduands, guests 
and staff of the Faculty of Science are gathered here in the magnificent surroundings of St. Patrick's Cathedral, 
on the occasion of the annual Graduation Ceremony. 
This is a wonderful day for those of you who are about to graduate. It is a celebration of real achievement 
made possible through a combination of your talents and hard work and I warmly congratulate you on a 
significant milestone in the formation of your careers. I also commend your families and friends for their years 
of sacrifice and support - today you and they can be immensely proud of what you have accomplished. 
I also congratulate my colleagues - your lecturers, technicians and those in administrative and support 
functions - on the results of their outstanding work and dedication, which is represented here today by your 
achievement. 
A graduation is a very important day in the life of the Institute as it formally marks the passing on of modern 
knowledge and skills to a new generation, thereby contributing to the development of this country and its 
economy. Graduates in Science are key to advancing our understanding of the world and to improving how 
we live within it, and many areas of industry and society will now benefit from your ability to contribute to 
that understanding. 
As a graduate of DIT we hope you will continue to be proud of this Institute and that as an alumnus you will . 
retain an interest in future developments here. As you know, DIT is committed to the pursuit of excellence 
through maintaining high academic standards and providing educational opportunities which are accessible 
to aU age groups in the community. Recognising that people need to approach learning at various stages of 
their lives we are also committed to providing the facility to study at DIT on a part-time and full-time basis, 
through day and evening courses. 
DIT is the first national university-level institution to adopt comprehensive Quality Assurance procedures in 
relation to aU its programmes. This is central to our attainment of the best possible academic standards and 
performance in every School and Department. Staff, recruited on the basis of excellence achieved in their 
respective fields, are encouraged to advance their knowledge through involvement in research and 
development. This work not only underpins our academic standards but also ensures the relevance of our 
programmes to the commercial, industrial and artistic worlds. 
DIT has undoubtedly seen significant changes since many of you commenced your studies and we will continue 
to develop to meet the changing needs of society. In a recent government decision it has been confirmed that 
we will soon commence development on a new campus for DIT in Grangegorman. This will be an 
unprecedented opportunity to develop a learning and teaching environment which meets not only the 
requirements of DIT but which can be a blueprint for education in Ireland in the 21st century. 
The first phase of your formal studies is now complete but we hope you will remain in touch with your alma 
mater through our Alumni Association and that we will meet again at various stages throughout your future 
career. 
Dr. Brendan Goldsmith (President) 
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Clar an tSearmanais 
Ceol an Orgain David Leigh, Organai, Ardeaglais Phadraig 
Cuireann Riarth6ir an Tion6il tus leis an tSearrnanas. 
Morshiul Acaduil Ceol an Orgain 
Cuireann an t-Uachtarim failte roirnh lucht an tion6il. 
Deanann Riarth6ir an Tion6il rneitheal an ardain a chur in aithne agus cuireann tus le bronnadh na 
ngradam. 
Deirnhnionn an Claraitheoir Acaduil go bhfuil riachtanais go leir na hinstitiuide cornhlionta ag na 
ceirnithe i gcornhair na ngradarn. 
Deanann an t-Uachtaran bronnadh ginearalta na ngradarn. 
Deanann Stiurth6ir na Dairnhe na ceirnithe a chur in aithne go ginearalta. 
Cuireann gach Ceann Scoile na ceirnithe 6n Scoil sin i lathair ina n-aonar. 
Ceol an Orgain 
F6graionn Stiurth6ir Dharnh na hEolaiochta na duaiseanna agus na duaistheoiri. 
Cuireann Riarth6ir an Tion6il an tUachtaran, an Dr. Brendan Goldsmith, in aithne don tion6l i gcornhair 
6raid an bhronnta. 
6raid an Bhronnta An tUachtaran, an Dr. Brendan Goldsmith 
Cuireann Riarth6ir an Tion6il tus leis an rn6rshiul acaduil arnach as an Ardeaglais 
MorshiUl Acaduil Ceol Orgain 
Ag deireadh an tsearmanais, iarrtar ar na haionna go leir faniiint ina n-ionaid chun ligean do na 
ceimithe nua-bhronnta dul amach as an Ardeaglais ina morshiiil. 
Ina dhiaidh sin beidh failtiii sa cholaiste ar Shraid Chaoimhin. 
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Order of Ceremony 
Organ Music David Leigh, Organist, St. Patrick's Cathedral 
The Ceremony is begun by the Assembly Administrator 
Academic Procession Organ Music 
The President welcomes the audience to the assembly. 
The Assembly Administrator introduces the platform party and commences the conferring. 
The Academic Registrar confirms that the graduands have fulfilled all the requirements of the Institute 
for their awards. 
The President carries out the general conferring of the awards. 
The Faculty Director makes a general introduction of the graduates. 
Each Head of School introduces the graduates from that School individually. 
Organ Music 
The Director of the Faculty of Science announces the prizes and prizewinners. 
The Assembly Administrator introduces the President, Dr. Brendan Goldsmith for the Conferring Address. 
Conferring Address The President, Dr. Brendan Goldsmith 
The Assembly Administrator initiates the academic procession out of the cathedral. 
Academic Procession Organ Music 
At the end of the ceremony all guests are requested to remain in place while the newly conferred 
graduates leave the Cathedral in procession. 
Afterwards there is a reception in the college in Kevin Street .. 
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Moltoir/Proposer: Brid Ann Ryan 
Head, School of Biological Sciences 
Aylward Niamh Clare Merit Upper Kiernan Padraig Merit Lower 
Bernie Elizabeth Mary Merit Lower McEntee Brian Moore Merit Upper 
Brady Noreen Mwangala Merit Lower Mullen Dorinda Mary Petrina Merit Upper 
Burke Niamh Mary Merit Upper O'CaUaghan Elizabeth J. Merit Upper 
Conran Paula Pass O'Dea Grainne Pass 
Corcoran Catherine Mary Merit Upper O'Reilly Brenda Merit Lower 
Dongol Bikesh Merit Upper Riordan Julie Amanda Merit Lower 
Donoghue Orla Merit Upper Roberts Claire Mary Merit Upper 
Ging Caitriona Merit Upper Sheridan Aideen Lydia Merit Lower 
Harper Alison M. Merit Upper Stringer Anthony Pass 
Hickey Margaret Pass Taylor Lucinda Merit Lower 
Kenyon Marcus Brian Merit Upper Tobin Christina Distinction 
Burgoyne Breda Veronica Honours 2.1 Mothobi Maneo Emily Honours 2.1 
Burke Camilla Maria Honours 2.1 Mulready Niamh Mary Honours 2.1 
Chenda Catherine Honours 2.2 Mungalu Lumamba Cleoppers Honours 2.2 
Daly 6rnagh Honours 1 Murphy Anne-Marie Honours 2.1 
Dough an Hilary Honours 2.1 Ni Chomhrai Anya Rebecca Honours 2.1 
Doyle Sandra Honours 2.1 Nyambe Charles Honours 2.2 
Farren Martin Honours 2.1 O'Brien Mary Teresa Honours 2.1 
Fleming Tanya Elaine Honours 2.1 O'Brien Michelle Honours 2.1 
Forde Emily Honours 2.1 O'Brien Rachel Honours 2.1 
Hogan Denise Honours 1 O'CaUaghan Edel Honours 1 
King Brid Honours 2.1 O'Connor Carmel Honours 2.1 
Kinsella Carmel Martina Honours 2.2 O'Shea Ethna Honours 2.1 
Long Claire Ann Honours 2.1 Prendergast Treasa Honours 2.1 
Lyons Siobhan Antoinette Honours 2.1 Quinn Emer Honours 2.1 
McAuliffe Ruth Honours 2.1 Rakubutu Ramakoala Justunus Honours 2.1 
McCarry Gareth Honours 2.2 Reilly Aileen Olivia Honours 1 
McCarthy Niamh Maria Honours 2.1 Reynolds Madeline Ann Honours 1 
McCormack Karen Honours 2.1 Rousseau Sinead Lydia Honours 2.1 
McDonald Briain Og Honours 2.1 Roycroft Emma Louise Honours 2.1 
McLaughlin Carolyn Honours 2.1 Ryan Colm Michael Honours 2.1 
McMahon Emma Honours 2.1 Walsh Caroline Honours 2.1 
McNulty Michelle Julie Honours 2.1 Ward Juliette Ann Honours 2.1 
Molina Palacios Noelia Honours 2.2 Weir Mary Honours 2.1 
Morris Catherine Ann Honours 2.2 
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Moltoir/Proposer: Dr. Noel Russell 
Head, School of Chemistry 
Baker Michael O'Sullivan Sarah-Jane Merit Upper 1 Pass 
Flynn Sheila M. Merit Upper Shiels Lisa Merit Upper I 
Giltrap Michelle Caroline Merit Upper 
Byrne Deborah Honours 1 Lowry Simon Anthony Honours 1 
Flynn Paul J. Honours 2.1 Mullins Deirdre Honours 2.1 
Hickey Gillian A. Honours 2.1 Potter Ciaran Francis Honours 1 
Kavanagh Lisa Michelle Honours 2.1 Warren Caoimhe Honours 2.2 
Kernan Niamh Honours 1 Wilson Linda Honours 2.1 
Bennett Joe Honours 2.2 Kee Lake Wan Honours 2.2 
Byrne Daragh Joseph Honours 2.1 Kelly Michael John Honours 2.2 
Conlon Stephen Honours 2.2 Ni Dhonnchu Padraigin Pass 
Crudden Karen Pass O'Reilly Daragh Stephen Honours 1 
Duff Gerard Robert Honours 2.1 Quinn Karl Andrew Honours 1 
Frawley Mary Honours 2.1 Rooney Niall Honours 2.1 
Hughes Keith Honours 2.1 Scallan Jim Honours 2.2 
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Moltoir/Proposer: Dr. Brendan O'Shea 
Head, School of Computer Science 
Bates Barry 
Byrne Colin Joseph 
Conway Ronan Joseph 
DonneUy Robert Anthony 
Duggan NiaU 
Fitzpatrick John 
Fleming Gordon Robert 
Fogarty Bryan Christopher 
Foley Sean 
GaUagher Robert Edward 
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Moltoir/Proposer: Dr. J. Murrough Golden 
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Brant Naomi Distinction Hughes Fiona Merit Upper 
Brosnan Mairead Merit Upper McCartin Jennifer Distinction 
Connolly Lisa Mary Merit Upper Maguire John Merit Lower 
Devine Brian Merit Lower Masters Graham Sydney Merit Lower 
Doyle Robert Merit Upper Moghal Jonathan Merit Upper 
Ennis May Pass Molloy Jarlath Merit Upper 
Farrell Joseph Patrick Merit Upper O'Connell Barbara Merit Upper 
Flood Stuart James Merit Upper O'Donnell Grainne Distinction 
Hayes Lynda Caroline Merit Upper Sheehan Emma Distinction 
Hegarty Tadgh Distinction Sherlock Paul William Merit Lower 
Barry Brenda Distinction McNally Stephen Merit Upper 
Bennett Martina Merit Upper Maher Brendan Merit Upper 
Brennan Ciara Jane Merit Upper Matthews Annemarie Merit Upper 
Burns Susanne Caroline Distinction Molloy Mary Merit Lower 
Cavanagh Fiona Pass Monaghan Elizabeth Olivia Merit Upper 
Chubb Michelle Distinction Morris Kathleen Ann Distinction 
Clancy Jan Merit Upper Mullaney Annmarie Distinction 
Clarke Michael Merit Upper O'Connell Ann Marie Merit Upper 
Conboy Raymond Michael Pass O'Donovan Barbara Distinction 
Corcoran Nicola Merit Upper O'Dwyer Mairead Merit Upper 
Corrigan Niamh Merit Upper O'Farrell Una Mary Distinction 
Cuffe Sharon Merit Lower O'Reilly Elizabeth Merit Upper 
Daly Seamus Merit Upper Pelly Grainne Maureen Distinction 
Davies Jacqueline Louise Merit Upper Purtill Treasa Anne Distinction 
De Renzy End a Merit Lower Rafferty Michelle Marie Merit Lower 
Donnelly Fiona Merit Upper Reilly Deirdre Margaret Merit Upper 
Duane Margaret Merit Upper Ryan Frances Merit Upper 
Edwards Linda Merit Upper Ryan Robert Pass 
Feeney Lucinda Merit Upper Sheehan Mark Pass 
Gilligan Amy Merit Upper Sheehan Phil Pass 
Gormley Blaithin Distinction Stephenson John Distinction 
Gray Cleona Distinction Storey Alison Merit Upper 
Histon Anne-Marie Distinction Tufty Margaret Geraldine Merit Upper 
Lou the Dermot Anthony Merit Lower Walsh Andrea Merit Upper 
McCole Eamonn Merit Lower Whelan Darren Distinction 
McKeown Denise Merit Lower 
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Second Class Honours, Upper Division 
Second Class Honours, Lower Division 
DAMH NA HEOLAIOCHTA 
Hayden Chanel Honours 2.1 
Kelly Alan Pass 
Koya Mikal Sa'id Honours 2.2 
McDermott Sharon Honours 1 
Murphy Matthew Pass 
Norris Andrew Christoper Honours 2.1 
O'Connell Barry Seamus Honours 2.1 
O'Neill Luke Andrew Honours 2.1 
Philippe Severine Honours 1 
Ryan Paul Honours 2.2 
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These Prizes will be presented at a later date. 
Bronnfar na duaiseanna seo am eile. 
The Brian O'Keeffe Award 
Established 1978 








The Joe Guy Medal 
Established 1988 
Johnson & Johnson Acuvue Prize 
Established 1991 
Laboratory Instruments & Supplies (I) Prize 
Established 1995 
Allergan Ocular Pharmacology Prize (Joint Award) 
Established 1997 
The John Brophy Award 
Established 1978 
John M Forde Medal 
Established 1987 
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Sun Microsystems (Joint Award) 
Established 2002 




The George Woods Medal 
Established 1992 
The Monica Fagan Prize 
Established 1992 
Oracle Corporation Award 
Established 1994 
President of the Institute of Biomedical Science Prize 
Established 1995 
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Ciaran Potter 
Daragh Byrne 
Richard Jones 
Stephen Renwick 
Kathleen Morris 
Deborah Byrne 
Brid King 
Christina Tobin 
Gary Kiernan 
Madeline Reynolds 
Mary Weir 
Fiona Gibbons 
Melanie McArdle 
